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RESEARCH OBJECTIVES is to redesign the visual identity of First Laundry. 
DESIGN METHOD used is by using literature from the book or print media, 
interviews, questionnaires and observations. ANALYSIS field is how to redesign 
the visual identity of First Laundry. RESULTS ACHIEVED of this final project 
activity is to provide visual identity design along with a book of graphic standards 
manual and proper application in order to deliver the identity of the company 
appropriately. CONCLUSION of the results of this final project is that the visual 
identity of the company greatly affect the public's view of the company. For the 
design of the visual identity should be done precisely to be able to communicate the 
company's original identity to the public. (AAH) 
 







TUJUAN PENELITIAN ini, ialah untuk merancang ulang identitas visual 
First Laundry. METODE PERANCANGAN yang digunakan yaitu dengan 
menggunakan literatur baik dari buku atau media cetak, wawancara, 
penyebaran kuesioner dan observasi.  ANALISIS bidang yang diambil adalah 
bagaimana merancang ulang identitas visual First Laundry. HASIL YANG 
DICAPAI dari kegiatan Tugas Akhir ini adalah memberikan perancangan 
identitas visual beserta buku standard manual grafis dan aplikasinya yang tepat 
sehingga dapat menyampaikan identitas perusahaan kepada masyarakat luas 
secara tepat. SIMPULAN dari hasil Tugas Akhir ini adalah bahwa identitas 
visual perusahaan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap 
perusahaan tersebut. Untuk itu perancangan identitas visual harus dilakukan 
secara tepat untuk dapat mengkomunikasikan identitas asli perusahaan kepada 
masyarakat. (AAH) 
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